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RESUME : 
Perileucoptera coffeella est un des plus importants ravageurs de 
Coffea arabica dans les principaux pays producteurs. Les pertes de 
production sont très sévères et sont dues à la chute prématurée des 
feuilles. Toutes les variétés de c . arabica sont sensibles à cet 
insecte. Par contre, plusieurs espèces de Coffea ont été identifiées 
comme résistantes. Au Brésil, c. racemosa a été utilisé comme source 
de résistance pour l'amélioration de c. arabica. Une population issue 
du croisemment entre ces deux espèces a été évaluée pour leur 
résistance à P . coffeella, la productivité et plusieurs 
c aractéristiques agronomiques. Plusieurs combinaisons se sont révélées 
intéressantes pour l"ensemble de ces caractéristiques. Les individus 
Hll422-2-7, Hl3660-6 et Hl3685-l ont été sélectionnés pour leur haut 
niveau de productivité, de résistance à la mineuse des feuilles et à 
la rouille orangée, et sont très prometteurs pour la formation des 
prochaines générations. 
Mots-clés: Perileucoptera coffeella, mineuse des feuilles, résistance, 
caféier, Coffea spp. 
SUMMARY : 
SELECTION OF COFFEE PLANTS WITH RESISTANCE TO COFFEE LEAF MINER, 
PBRILBUCOPTBRA COFFBBLLA . 
P . coffeella is one of the most important coffee pestsin producing 
countries. Crop lasses induced by this insect are mainly a consequence 
of leaf shedding. All cultivars of c. arabica are highly susceptible 
to this pest but different levels of resistance can be found within 
diploid coffee species. In Brazil, c. racemosa was used as resistance 
source to the coffee leaf miner for the c . arabica breeding. The 
coffee population derived by interspecif ic hybridization between these 
species was evaluated for leaf miner resistance, yield and other 
agronomie characteristics. The coffee plants Hll422-2-7, Hl3660-6 and 
Hl3685-l were selected by their P . coffeella and B. vastatrix 
resistance and their yield production, and will be further used to the 
next generation formation. 
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1. INTRODUCTION 
Perileucoptera coffeella, chenille mineuse des feuilles du 
caféier, est un des plus importants ravageurs de Coffea arabica dans 
les principaux pays producteurs, spécialement dans certaines parties 
du Brésil (PARRA, 1985), de l'Amérique Centrale (ARANDA DELGADO, 1986) 
et de l'Afrique de l'Est (WAIKWA et MJ\THENGE, 1977). Les pertes de 
production sont estimées entre 37 et soi lors d'infestations sévères 
(ALMEIDA, 1973) et sont dues à une diminution de la photosynthèse 
(MJ\GALHAES, 1964) en raison de la chute prématurée des feuilles 
(CROWE, 1964; WALKER et QUINTANA, 1969) . 
La lutte chimique est très efficace, mais elle est coûteuse et 
polluante; les granulés des produits systémiques sont toxiques lors 
des manipulations. Par conséquent, le développement des variétés 
résistantes est une voie très intéressante dans la lutte contre 
l'insecte . Toutes les variétés de c. arabica sont sensibles à cet 
insecte (MEDINA FILHO et al ., 1977a). Par contre, différents niveaux 
de résistance ont déjà été notés chez quelques espèces de Coffea . 
VICENTE-CHANDLER et al , (1968) signalent la résistance de c. 
stenophylla à l'insecte. 0 ' autres espèces comme C. liberica, C. 
dewevrei, c. kapakata, C. eugenioides, c . salvatrix et c. racemosa 
(MEDINA FILHO et al., 1977a; GUERREIRO FILHO et al., 1991) ont été 
aussi identifiées comme résistantes à P. coffeella. 
Au Brésil, le développement de variétés résistantes à lamineuse 
a été initié par l'utilisation de c . racemosa conune source de 
résistance. Cette espèce que se croise assez facilement avec c . 
arabica (CARVALHO et MONACO, 1967) et présente certaines 
caractéristiques d'intérêt agronomique conune la productivité, la 
tolérante à la sécheresse (MEDINA FILHO et al., 1977b) et une courte 
période de maturation des fruits (MEDINA FILHO et al. 1984; LOUARN, 
1985). 
Des hybrides issus du croisement entre c. racemosa et c. arabica 
ainsi que certains individus appartenant à la deuxième génération de 
rétrocroisement entre ces hybrides et c . arabica ont montré, au champ, 
un niveau de résistance élevé (MEDINA FILHO et al., 1977b). Les 
meilleures plantes de cette génération (RC2), Cl195-S-6-1 et Cll95-5-6-
2 ont été croisées avec des cultivars de c. arabica et avec des 
individus sélectionnés des variétés Icatu, Catimor et Hybride de 
Timor, résistantes à la rouille orangée, Bemileia vastatrix . Dans cet 
article sont présentés les résultats des évaluations de quelques 
familles appartenant aux générations RC3 , F2RC3 , F3RC3 , F3RC2et RC4 , 
issues de ces croisements. 
2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Un premier essai (EP348) a été installé au champ en 1976; il 
était constitué par des familles des générations F2RC3 , F3RC3 et F3RC::. 
Les lignées LCP376-4, CP375-10, CP376-18 et CP379-13 du cultivar Mundo 
Novo de c. arabica a été utilisé comme témoin. Le modèle statistique 
employé a été celui des blocs randomisés, avec six répétitions de 
parcelles de deux plantes. Dans un deuxième essai EP369, installé en 
1985, les familles étudiées appartenaient aux générations RC3 et RC,. 
Les cultivars Munda Novo, lignée LCMP376-4 et Catuai Vermelho, lignée 
H2077-2-5-81, ont été utilisés comme témoins. Le modèle statistique 
employé a été celui des parcelles randomisées, avec un nombre 
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différent de répétitions par traitement, chaque parcelle étant 
constituée par une plante. Les familles étudiées dans les deux essais 
sont présentées dans le tableau I. 
Plusieurs paramètres ont été évalués. La production de fruits en 
kilogrammes a été mesurée entre 1978 et 1986 pour les familles 
appartenant à l'essai EP348 et entre 1987 et 1991 pour les familles 
présentes dans l'essai EP369. La vigueur des plantes a aussi été 
évaluée en attribuant des points selon une échelle de 1 à 10, soit l 
pour les plantes à très faible vigueur, et 10 pour les plantes les 
plus vigoureuses. 
L'intensité de floraison à été évaluée grâce à une échelle de 1 
à 10, 1 étant attribué aux plantes à faible intensité de floraison, et 
10 aux plantes à floraison les plus intenses. La maturation des fruits 
a été évaluée par deux méthodes différentes: soit en utilisant une 
échelle de 1 à 5, dans laquelle l caractérise une maturation précoce, 
2 entre précoce et moyenne, 3 moyenne, 4 entre moyenne et tardive, et 
5 tardive, soit par une estimation du pourcentage de fruits mûrs par 
plante, à une date déterminée. 
L'évaluation de la résistance à P. coffeella a été réalisée dans 
les périodes de haute densité de population d'insectes. Une échelle de 
1 à 10 point à été utilisée : 1, absence de dégâts, et 10 dégâts très 
sévères. La résistance à la rouille orangée, a été évaluée selon 
l'échelle suivante: 1, plantes résistantes (présence de lésions 
chlorotiques, petites tuméfactions et absence de sporulation); 2, 
plantes partiellement résistantes (lésions chlorotiques, tuméfactions, 
peu de sporulation); 3, plantes partiellement sensibles (lésions 
chlorotiques, tuméfactions, niveau moyen de sporulation); et 4, 
plantes sensibles (sporulation intense). 
La hauteur des plantes et l'encombrement ont été évalués pour 
les plantes âgées de 8 ans, appartenant à l'essai EP348. 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Les moyennes pour chaque famille des variables étudiées sont 
présentées dans le tableau Il (essai EP348) et dans le tableau III 
(essai EP369). 
Les productions moyennes de Hl2037-1-4 (22.73 kg) et Cll95-5-6-
1-21 (19,88 kg) présentes dans l'essai EP348 ont été supérieures aux 
moyennes des témoins qui ont varié entre 13,23 et 15,08 kg. En ce qui 
concerne l'essai EP369, les familles les plus productives ont été 
Hl3685, Hl3737, Hl3684, Hl3816 et Hl3784 . Toutes ces familles se sont 
montrées très supérieures aux cultivars Catuai Vermelho et Munda Novo 
de c. arabica. Une très forte corrélation positive (r = 0,90) a été 
vérifiée entre la productivité et la vigueur de plantes. 
Les paramètres maturation des fruits évaluée par l'utilisation 
d ' une échelle de points et maturation évaluée en pourcentage sont 
aussi très étroitement corrélés. Dans l'essai EP348, les familles 
Cll95-5-6-2-14, H11421-17® et Hl2089-5 ont été classées comme les plus 
précoces, les familles Hll421-6, Hll421-13® et Hl2092-5 parmi les plus 
tardives. Dans l'essai EP369, les familles Hl3683, Hl3792 et Hl3774 
ont été les plus précoces tandis que Hl3685, Hl3816 et Hl3914, étaient 
parmi celles qui ont présenté une maturation plus tardive. Parmi les 
familles les plus productives, aucune n'a présenté de maturation 
précoce des fruits . 
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Tableau 1. Liste des familles évaluées dans les essais EP348 et EP369 à Campinas. Brésil. 
FAMILLE 
El'348 
Hl 1420-11 
Hl 1421-6 
Hll421-ll 
Hll421-ll 
Hl 1421-13 
H11421-17 
Hl 1422-2 
Hl 1536-3 
Hl2089-5 
Hl2092-5 
H11418-2181 
Hl I42I-IJ81 
Hl 1421-IJl!l 
Hl2037-l-3 
Hl2037-l-4 
Cl 195-5-6-1-21 
Cl 195-5-6-1 -24 
c 1195-5-6-1-24 
Cl 195-5-6-2-14 
Cl 195-5-6-2-42 
Cl 195-5-6-2-42 
El'369 
Hl3553 
Hl3660 
Hl3678 
Hl3680 
HI3683 
Hl3684 
HI3685 
Hl3688 
Hl3691 
Hl3692 
HI3696 
HI3697 
Hl3737 
Hl3774 
Hl3783 
Hl3784 
Hl3791 
Hl3792 
Hl3806 
Hl3807 
HJ3812 
Hl3815 
Hl3816 
Hl3846 
Hl3896 
Hl3897 
Hl3914 
(CT) = Catimor, (CV) 
autofécondation 
ORIGINE 
ICI 195-5-6-2 X 1662-2(CT)l-l I 
ICI 195-5-6-2 x H4782-7-882(1)1-6 
ICI 195-5-6-2x H4782-7-882(1)1-l1 
ICI 195-5-6-2 x H4782-7-882(1)1-1 I 
ICI 195-5-6-2 x H4782-7-882(1}1- 13 
ICI 195-5-6-2 x H4782-7-882(1)1-l 7 
ICI 195-5-6-2 x H4782-7-713(1)1-2 
l(l)H4872-10-308 x Cl 195-5-6-11-3 
l(l)H4782-13-184XCl195-5-6-21-5 
l(l)H4782-13-201xCl195-5-6-21-5 
ICI 195-5-6-1 x H4782-7-833(1)1- 13 
ICI 195-5-6-2 X H4782-7-882(1)1-13 
ICI 195-5-6-2 x H4782-7-882(1}1-17 
l(l)H4782-7-895xCl195-5-6-21-1-3 
l(l)H4782-7-895XCl195-5-6-21-1-4 
c 1195-5-6-1 
c 1195-5-6-1 
Cl 195-5-6-1 
c 1195-5-6-2 
Cl 195-5-6-2 
c 1195-5-6-2 
{(CA}(l 2 X 37)-5-25 X 1195-5-6-21-1 X H2077-2-5-8 I (CV) 
(CV)H2077-2-5-81 X ((l)H4782-13-79XC l195-5-6-21 
(CV)H2077-2-5-8 I X ((l)H4782-7-882 X c 1195-5-6-21- 17 
(CV)H2077-2-5-81 X ((l)H4782-7-882XCl195-5-6-21-20 
(CV)H2077-2-5-81xCl195-5-6-2 
(CV)H2077-2-5-81xCl195-5-6-1 
(CV)H2077-2-5-81 X l(l)H4782-7-882xC l195-5-6-2 1-11 
(CV)H2077-2-5-81 X l(CA}(l2 X 37)-5-25 X 1195-5-6-21-1 
(CV)H2077-2-5-81xCl195-5-6-2 
(CV)H2077-2-5-81x(Cl195-5-6-2 x H4782-7-7 13(1}1-2 
(CV)H2077-2-5-81 x ((l)H4782-7-882xC l195-5-6-21 
(CV)H2077-2-5-8 I X C 1195-5-6-1 
((CV)H2077-2-5-24-48XCl195-5-6-21 X (CA}H2077-2-5-81 
((CA}(l 137-1 x 1110-8)-7 x 1195-5-6-21 x CMP376-4(MN) 
Cl 195-5-6-2 X ((CT)J678-J9 X 1195-5-6-2)1 
Cl 195-5-6-2 X H4782-7-785(1) 
c 1195-5-6-2 X H2077-2-5-8 I (CV) 
Cl 195-5-6-2 X ((CT)l662-52 X 1195-5-6-2] 
((l)H4782-7-882xC l195-5-6-2] x H2077-2-5-8 1(CV) 
((l)H4782-7-882xCl195-5-6-21 x H2077-2-5-99(CV) 
((l}H4782-7-882x Cl195-5-6-21 x H2077-2-5-99(CV) 
((l)H4782-7-882XC l195-5-6-21 x H2077-2-5-62(CV) 
((l)H4782-7-882x Cl 195-5-6-21 x CMP376-4(MN) 
(CT) 1669-33 x ((CV)H2077-2-5-24-48 x C 1195-5-6-21 
(l}H4782-7-785 x 1195-5-6-2 
(l}H4782-7-785 x 1195-5-6- 1 
(l)H4782-13-79 X ((l)H4782-13-201XCl195-5-6-21 
Catuai Vennclho, (CA) CofTea arabica, (T) Jcatu, RC 
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GÉNÉRATION 
F2RC, 
F?RC, 
F,RC, 
FlRC1 
F~RC3 
F1RC, 
F,RC, 
F,Rc, 
FlRC, 
F~RC, 
F1RC, 
F,Rc, 
F2RC1 
F,RC1 
F,RC, 
F,RC, 
F,RC2 
F1RC2 
F>RC1 
F,RC1 
F,RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
RC, 
retrocroiscment, (®) 
Tableau 11. Production moyenne de fruits par planle (PMF), vigueur dei plantes (VP), matur8tion des fruits en notes (MFN) . 
ma1Ur8tion des fruill en pourcentage (MFP), intensilé de la floniison (IF) , ri1i1tancc à la mincuse dc:li feuilles (RMF) , 
rési1L1ncc à la rouille Or8ngée (RRO). h1utcur des pl1n1cs (HP) , cncombn:mcnt (EN) d1ns l'essai EP348 . 
FAMILLE 
LCP346-4 
CP375-IO 
CP376-18 
CP379-13 
Hl2037- l-4 
Cl 195-5-6-1-24 
c 1195-5-6-2-42 
Hl 1536-3 
c 1195-5-6-2-42 
Hl2092-5 
Cl 195-5-6-1-24 
Hl 1421-6 
Hll418-20 
Hl1421 - ll 
Hl 1420-11 
Hl2037- l -3 
Hll421 - I~ 
Cl 195-5-6- 1-21 
c 1195-5-6-2-14 
Hll421 - 11 
Hl 1421 - 13 
Hl 1421 -17 
Hl 1421 - IJSI 
Hl2089-5 
Hl 1422-2 
PMF 
.. 
15 .08 
13.23 
14.38 
13 .65 
22.73 
14 .01 
8.66 
14 .06 
9.93 
13 .65 
12.35 
8.32 
11 .74 
7.00 
6.05 
8.51 
6.44 
19.88 
6.10 
8. 11 
12 .55 
7.33 
6 .20 
7.18 
12.95 
VP 
5.42 
5 .14 
5. 13 
5.42 
5.70 
4.47 
3 .86 
4.56 
4.14 
4 .79 
4.43 
3.31 
4.13 
3.74 
3 .35 
3.75 
3 .68 
5 .29 
3 .51 
3.99 
4.39 
3.72 
3 .72 
4.05 
4.28 
MFN 
2.69 
2.62 
3. 11 
2.77 
3.12 
2 .83 
2 .38 
3 .04 
2 .36 
3.09 
2.72 
3. 15 
3 .15 
1.93 
1.96 
2 .71 
2.35 
3.57 
1.17 
2.43 
2.57 
J.77 
J.91 
J.80 
2.61 
MFP 
3,33 
4.42 
4.33 
4.58 
2.33 
9.33 
9 .42 
8.42 
10.92 
3 .83 
8.00 
1.25 
1 J.25 
8.50 
15 .75 
16 .75 
J.17 
3 .17 
50.67 
18 .08 
17 .33 
15 .58 
31.25 
31.17 
4. 17 
IF 
2 . 17 
1.75 
J.83 
2.5 
1.58 
2.92 
4.92 
4.75 
3.83 
3.33 
5.00 
5.00 
4.50 
6.92 
4.50 
4.50 
4.08 
2 .92 
4.08 
4 .92 
4 .25 
6 .17 
7.50 
4.42 
3 .50 
RMF 
-8.08 
7.54 
7.92 
7.06 
7.25 
7. 13 
6 .96 
6.88 
6.88 
6.63 
6.63 
6 .46 
6 .33 
6.21 
6. 17 
6.00 
6.00 
5.71 
5.51 
5.42 
5.38 
5.13 
5.00 
4 .83 
4 .71 
RRO 
-4 .00 
4.00 
4.00 
4 .00 
2.00 
2.50 
4.00 
2.25 
3.75 
2.50 
3 .08 
2 .33 
1.33 
2.33 
2 .25 
4 .00 
2.00 
2.33 
2.50 
3.00 
2 .42 
3. 17 
3.42 
3.92 
2.33 
HP 
200.83 
199. 17 
193 .33 
210.83 
185.00 
195 .83 
196.67 
209.17 
191.67 
194 .58 
183 .33 
173 .33 
163 .33 
191 .67 
192.50 
171.67 
182 .50 
195 .00 
189.17 
204. 17 
198 .33 
195 .83 
193 .33 
185 .00 
190.00 
EN 
181.67 
177 .50 
175 .83 
181.67 
180.00 
180 .00 
184 . 17 
180.83 
186 .67 
181.67 
188 .33 
169.17 
167 .50 
181.67 
176 .67 
174.17 
174. 17 
185 .83 
174. 17 
187 . 17 
186 .67 
183 .33 
176 .67 
185 .83 
183 .33 
Chez c. race•osa, la période de maturation des fruits varie de 
60 à 110 jours (MEDINA FILHO et al-, 1984; 8ERTHAUD et CHARRIER, 
1988), tandis que chez c. arabica cette période est de 180 à 250 jours 
(COSTE, 1955; MEDINA FILHO et al., 1984)-
Au Brésil, la maturation précoce est une caractéristique 
intéressante pour les régions à climat plus froid où la période de 
maturation des fruits est retardée (GUERREIRO FILHO, 1992). Les 
résultats présentés ici montrent qu'une sélection peut être réalisée 
dans ce matériel pour la précocité de maturation des fruits-
La floraison de c. race•osa ~st très uniforme et intense 
(MEDINA FILHO et al., 1984). Chez lez hybrides entre C. raceaosa et C. 
arabica, une grande variabilité a été observée pour ce paramètre. Les 
familles Hll421-17®, Hll421-17 et Hll421-ll de l'essai EP348 et Hl3807 
et Hl3812 de l'essai EP369 ressemblent à c. raceaosa- Ces deux 
derniers hybrides proviennent du croisement entre Hll421 et le 
cultivar Catuaî Vermelho de c. arabica. 
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Tableau 111. Produclion moyeMe de frui1s par plante (PMF) . vigueur des planles (VP) , maturation des fruits en notes (MFN), 
maturation des fruits en pourcentage (MFP), intensité de la floraison (IF), résistance à la mincusc des feuilles (RMF), 
ré1i1tancc à 11 rouille orangée (RRO), dans l'essai EP369. 
FAMILLES 
CH2077-2-J-8/ Ca1uaf Vermel.ho 
LCMP376-4 Mundo Novo 
Hl3678 
Hl3792 
Hl3815 
H13816 
Hl3896 
Hl3680 
Hl3914 
Hl3691 
HI3684 
Hl3660 
Hl3696 
Hl3783 
Hl3846 
HI3697 
Hl3737 
Hl3784 
Hl3791 
Hl3812 
Hl3688 
Hl3897 
H13806 
Hl3692 
H 13553 
Hl3685 
H 13683 
Hl3807 
Hl3774 
PMF 
kg 
6.23 
7.05 
3.63 
2. 13 
4.40 
11.83 
4 .91 
6 .83 
5 .33 
3 .85 
12 .09 
8.72 
7 .50 
3 .83 
6. 17 
7.17 
12.35 
10.38 
3.26 
6 .31 
2.93 
4.90 
4.78 
5.33 
3 .40 
12.95 
8.97 
4.28 
6.35 
VP 
points 
4.57 
4.60 
3.40 
2 .90 
3.47 
4.40 
3 .80 
3 .90 
3 .20 
3 .74 
5 .52 
4.87 
5.00 
2.80 
4.07 
4.78 
4.28 
4.67 
3 .62 
3.47 
4.07 
3.38 
3.75 
4.47 
3 .63 
5 .10 
4.91 
3.55 
4.20 
MFN 
points 
2.88 
2.20 
1.60 
1.40 
2 .33 
2.60 
2.02 
3.70 
1.60 
2.38 
3 .48 
1.93 
2 .73 
3 .67 
3.10 
2. 18 
3.22 
3.37 
2.17 
2.53 
1.27 
3 .80 
2 .62 
2.93 
2. 18 
4.10 
1.53 
1.98 
1.60 
MFP 
6.83 
11.40 
34 .50 
45 .50 
7 .33 
1.00 
13 .75 
8.75 
1.00 
23 .21 
11.82 
26.17 
32 .33 
2.00 
4.67 
27 .64 
4.80 
5.67 
6 .78 
7.00 
33 .33 
18 .00 
17 .00 
5.67 
16.50 
3.00 
52 .44 
18 . 13 
39 .00 
IF 
points 
3 .00 
2 .00 
1.00 
2 .50 
4.00 
3.00 
1.50 
2.00 
2.50 
3.86 
2.29 
2 .00 
1.67 
3.00 
2.67 
3 .73 
3 .40 
2 .00 
3 .56 
7.33 
3 .67 
3 .50 
4 .75 
2.00 
3.00 
4.00 
3.89 
7.63 
6 .00 
RMF 
points 
7.17 
7 .80 
8.25 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
7.88 
7.75 
7 .68 
7 .44 
7.33 
7.33 
7.33 
7.33 
7.23 
7.20 
7.17 
7. 17 
7.17 
7.00 
7.00 
6.75 
6 .50 
5.50 
5.25 
5 .17 
5.06 
3 .34 
RRO 
points 
4.00 
4.00 
1.00 
2 .50 
1.33 
1.50 
1.00 
1.25 
1.00 
1.93 
2 .24 
1.17 
3 .00 
1.00 
1.00 
1.27 
2.20 
1.00 
1.56 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.44 
1.38 
1.00 
MONACO et al. (1965), travaillant avec des lignées isogéniques 
de C. arabica avaient mentionné l'existence d'une corrélation entre la 
hauteur des plantes et leur productivité. Cependant, aucune 
corrélation n'a été vérifiée entre la hauteur ou le diamètre des 
plantes et leur vigueur ou leur productivité dans les essais EP348 et 
EP369. La grande variabilité existante à l'intérieur de ce germoplasme 
pourrait expliquer ces résultats. 
Concernant la résistance à la Mineuse des feuilles, Hll422-2, 
Hl2089-5 et Hll421-17® de l'essai EP348 et Hl3774, Hl3807 et Hl3683 de 
l'essai EP369 ont été en moyenne les familles les plus résistantes. 
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Les plantes sont originaires de croisements interspéc i f iques . Or 
i l est intéressant de constater une forte ség régation pour la plupart 
des caractérist i ques évaluées parmi ces familles . Ainsi , des douze 
i ndividus de la descendance Hll422-2, s i x ont été classés c omme 
résistants avec moins de 4 points dans l ' échelle de l à 10 utilisée; 
les six autres ont été classés comme sensibles . Le même exemp l e peu t 
étre vérifier pour Hl2089-5 . 
Tableau IV. Prod uction de fruits par plante (PM F), vigueur des plantes (VP}, maturation des fruits en notes (MFN), 
maturation des fruiu en pource ntage (MFP). inte nsité de 11 floniison (TF), résista nce à la mincusc des feuilles (RM F) résistance 
à la rouille orangée {RRO), hauteur des plantes (H P), encombrement (EN), des individus sé lcc ionés dans les essais EP348 
et EP369. 
HYBRIDE PMF VP MFN MFP PF RMF RRO HP EN 
kg points points % points points po ints 
EP348 
Hl 1421· 11 ·3 20. 10 6.67 3 .33 1.0 1.0 3 .0 4.0 230.0 180. 
Hl 1422·2· 7 27 .90 6.17 3.33 1.0 3 .0 3.0 1.0 170.0 0 
180. 
CP375· IO" (Mundo Novo) 27.15 5 .83 4.60 10.0 1.0 7.5 4.0 2 10.0 0 
EP369 190. 
0 
Hl 3660-6 22.50 7 .40 2.60 32 .0 5.0 4.0 1.0 
Hl 3685- I 24.90 7.40 3.20 5.0 7.0 3.5 1.0 
CP388-6-2" (Mundo Novo) 10.40 5.00 1.80 15.0 1.0 1.0 4 .0 
H2077-2-5-8 I. 8.35 5.00 3.00 7.0 1.0 1.0 4 .0 
• Plante la plus productive du témoin. 
Si l'on examine les plantes individuellement, il a été possible 
d •identifier des plantes très productives et résistantes soit à P. 
coffeella, soit à B. vastatrix ainsi que des plantes à maturation 
précoce ou tardive. Quelques individus (présentés dans le tableau IV) 
ont été sélect i onnés pour l'ensemble de leur caractéristiques 
favorables et sont très prometteurs pour la formation des prochaines 
générations. 
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